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Membuat sebuah publikasi buku ilustrasi tentang tokoh-tokoh pewayangan Ramayana 
dan menjadikannya sebagai alternatif baru dalam pengenalan kembali tokoh-tokoh 
wayang yang dinamakan “PUSTAKA WIRA RAMAYANA” serta memberikan 
visualisasi baru bagi masyarakat akan ilustrasi. 
 
METODE PENELITIAN  
Menggunakan pencarian data melalui buku referensi, wawancara, pencarian data melalui 
kuesioner, survey ke tempat yang bersangkutan dan interaksi langsung dengan 
narasumber. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Menambah wawasan dan kepekaan masyarakat luas mengenai tokoh-tokoh dalam kisah 
Ramayana dan menambah referensi masyarakat akan alternatif buku pengenalan tokoh 
pewayangan yang menggunakan ilustrasi. 
 
KESIMPULAN  
Lingkup ilustrasi sebenarnya sangat luas dan dapat dikombinasikan dengan tema-tema 
dan hal-hal yang menarik seperti contohnya tokoh pewayangan. Dengan adanya ilustrasi 
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